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Ha mort Vicente Aguilera Cerni (Valencia 1920- Valencia 2005), 
expresident del Consell Valencia de Cultura. Critic d'art i assagista, com a 
tal va exercir de president de la Asociación Española de Critico s de Arte. 
Va ser un dels creadors del Grup Parpalló als anys 50, el qual va pramoure 
l'avantguarda artística al país; així mateix, va impulsar la formació del 
Equipo Crónica en 1964. Entre d'altres distincions va ser guardonat amb 
el Primer Premi de la Crítica en la XXIX Biennal de Venecia de 1959, la 
Medalla d' Or de la Presidencia del Consell de Ministres d 'Italia al 1995 i la 
Medalla d 'Or de r Academia dels 500 de Roma. Actualment era academic 
de Belles Arts de San Carlos i Doctor Honoris Causa per la Universitat 
Politecnica de Valencia (UPV, 1990). Entre les seves obres destaquen 
Panorama del nuevo arte español (1966), El arte impugnado (1969), 
Diccionario de arte moderno (1980) i la direcció de la Historia del Arte 
Valenciano (1986-1989); a més és autor de nombrases monografies d'artistes 
valencians contemporanis com Luis Prades (1981), Ripollés (1982), Pinazo 
(1982) i Michavila (1983). 
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